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Prislista K 6
Den nya Gargoyle Mobiloil-oljan
M i n ut pr i s
Från den 10 juli 1929.
Vilka av nedanstående kvaliteter, som äro de rätta för
de olika automobil- & motorcykeltyperna m. ni., framgå av
den nya »G A RGO V LE-TAB ELL E N».
MOTORCYKELO
GARGOYLE MOBILOIL ~E"(förFordbilaravgamlaT&TTmod.




GARGOYLE MOBILOIL ~TT" (speciellt för motorcyklar.) . .
GARGOYLE MOBILOIL AERO ~D"
FÖR VÄXELLÅDA- OCH DIFFEREN-
TIAL:
GARGOYLE MOBILOIL ~C" (sommartid) . . .
GARGOYLE MOBILOIL ~CW" (special vinterolja).








25 Ibs burk 5 Ibs burk 1 Ibs burk
200 gramms oljekanna, försedd med munstycke
Fmk 7:50 pr. st.HOUSEHOLD LUBRICANT Till smörjnlng av auto startmotor,
fjäder, m.m. samt separatorer, symaskiner, velocipeder ln.m.
OVANSTÅENDE PRIS GÄLLA FRITT HELSINGFORS
m^;cti.må^ow::omM¥:AUW^m^s^m&mom
5 gäll. 1 gäll. V 2ga»- 10 Ibs. 5 Ibs.
kanna kanna kanna burk burk
Pris i Fmk. pr. kanna eller burk:
12:— 235:— 55:— — — —
13:— 250;— 57:50 35:— — —
13:— 250:— 57:50 35:— — —
14:— 275:— 62:50 40:— — —
14:— 275:— 62:50 40:— — —
16:— 350:— 75:— — — —
— 350:— 75:— — —
13:— 235:— 55:— 35:— — —
13:— 235:— 55: — — — —
15:— — — — 90:— 52: —
19:— — — — 110:— —

